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Latvijas Universitātes filoloģijas un filosoi'ijas fakultātes mācības 
spēku raksti 1919.—1925. 
Lai gan seši pirmie universitātes pastāvēšanas gadi bijuši 
gŗtita un neatlaidīga darba gadi, kas no fakultātes profesoriem, 
docentiem un citiem mācības spēkiem prasījuši daudz enerģijas 
fakultātes izveidošanai un viņas programas akadēmiskai pildī­
šanai, tomēr viņu darbībai ir bijis jāiziet arī ārā no tin akadē­
miskām robežām, ņemot dzīvu dalību lielajā tautas garīgās iz­
veidošanas un audzināšanas darbā, publicējot līdzās stingri zi-
niskiem rakstiem arī populārus un bieži atsaucoties un izsakot 
savas domas arī dienas jautājumos. Tāpēc, atskatoties uz šo 
pirmo fakultātes pastāvēšanas laiku, zināmu pārskatu par viņu 
var dot fakultātes mācības spēku rakstu kopojums, kurā uzņemti 
gan t i k a i tie raksti, ko katrs no tiem iespiedi'S savā darbības 
laikā Latvijas Universitātē; vecāko pasniedzēju un ārzemnieku 
darbu saraksts tādā kārtā ir pilnīgs tikai šim laika posmam. 
Saraksts sastādīts, pirmā vietā nodalot grāmatas, tad rakstus 
žurnālos un zinātniskos izdevumos un beidzot dienas presē. 
I. 
Grāmatas. 
P r o f . L. A r b u z o v s . 
1) Walter von Plettenberg und der Untergang des Deutschen 
Ordens in Preussen. Halle 1919, 85 Ipp. 
2) Die Einfuhrung der Reformation in Liv-, Est- und Kur-
land. Leipzig 1921, 851 lpp. (I. Livland am Ausgang des 
Mittelalters 1—167. II. Die Einfuhrung der Reforma­
tion (1521 1533) 168 829. Nachtrāge 830—833. Re-
gister der Ortsnamen, Vōlkernamen und Personen 834 
- 8 5 1 ) . 
3) Akten und Recesse dei livlāndischen Stāndetage I. 2 
(1405-1417). Riga 1923. 
P r o f . Fr . B a l o d i s . 
1) Očerki istorii drevņejegipetskogo iskustva. Moskva 1924. 
2) Staryi i novyi Sarai. Kazaņ 1924. 
P rof. . J . E u d ze 1 i n s. 
1) Lettische Grammatik. Herausgegeben vom Lettischen Bil-
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duugsministerium. Riga 1922, XII- t-862 Ipp. (I. Lautlehre 
13-183 , II. WortIehre 184—799, III. Satzlehre 800-842, 
Abkiirzungen in den Litteraturvervveisungen 842—850, Ab-
kiirzungen der im Text ervvahnten Ortschaften 851—858, 
Nachtrāge 858, Wortregister 859—861). 
2) Lettisches Lesebuch. Grammatische und Metrische Vor­
bemerkungen, Texte und Glossar. Heidelberg 1922, Cari 
Winter's Univcrsitātsbuchhandlung, VIII- 206 lpp. (Gram-
matische Vorbemerkungen und Paradigmen 1—19; Me­
trische Vorbemerkungen 20—21; Texte: I. Volkslieder 
21—41, II. Mārchen 41—62, III. Aus der modernen Belle-
tristik 62- 83, IV. Aus džr \vissenschaftlichen Prosa 83— 
88, V. Dialektproben 88—140, VI. Texte in der Schrei-
bung ihrer Originale 140-143 ; Glossar 144—206). 
3) K. Miilenbacha Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, pa­
pildinājis, turpinājis J . Endzelīns. Izdevusi izglītības mi­
nistrija Rīgā. No 1923. g. sākot līdz 1. janv. 1926. g. 
iznācis I. sējums (a—īziņš, 839 lpp.) un no otrā sējuma 
XI.-IXIV. burnīcas (ie- — kur, 320 lpp.). 
4) Latvijas vietu vārdi I. daļa. Vidzemes vārdi. Piedaloties 
A. Ābelei, J . Kauliņam un P. Šmitam, savācis un rediģējis 
J . Endzelīns. Izdevis A. Gulbis Rīgā 1922, 117 lpp. 
5) Latvijas vietu vārdi II. daļa. Kurzemes un Latgales vārdi. 
Piedaloties A. Ābelei, Ž. Graudam, E. Hauzenbergai, F. 
Jakobsonam, L. Paulei, J . Plāķim, B. Spalim, J . Turku-
pulim, savācis, rediģējis un ar Kultūras fonda līdzekļiem 
izdevis J . Endzelīns Rīgā 1925, 4+190 lpp. 
6) Izrunas un rakstības vadonis. Sast. prof. J . Endzelīns 
un prof. P. Šmits. Izgl. min. izdev. Rīgā I. izdev. 1921, 
16 lpp. 
7) Endzelīns J . un Mllenbachs K. Latviešu valodas mācība. 
Rīgā, Valtera un Rapas apg., II. izdev. 1921. g., 172 lpp. 
8) Endzelīns J . un Mllenbachs K. Latviešu gramatika. Rīgā, 
Valtera un Rapas apg., III. izdev. 1925. g., 284 lpp. 
P r o f . E. F e l s b e r g s . 
Grieķu īpašvārdu pareizrakstība latviešu valoda. Latv. Univ. 
izdevums. Rīgā 1922, 8+27 lpp. 
P r o f . V. F r o s t s . 
Echt und Unecht. Betrachtungen iiber das Denken und den 
Charakter. Miinchen. Reinhardt. 1923, 184 lpp. 
P r o f . J . L a u t e n b a c h s . 
1) Kleine lettische Sprachlehre. A. Gulbis, Rīgā 1920. 
117 lpp. 
2) Vispārīgā literatūras vēsture no XII. gadu simteņa vidus. 
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L. Augstsk. valodnieciski-filosofiskās fak. izdev. Rīgā 1921, 
80 lpp. 
3) Latviešu literatūras vēsture. I. Aizvēsturiskie laiki un vi­
dus laiku sākums. L. Univ. Stud. Pad. grāmatu, izdev. 
Rīgā 1922, 86 lpp. 
4) Angļu literatūras vēsture. XVI. g. s. L. Univ. Stud. Pad. 
grāmatn. izdev. Rīgā 1922, 133 lpp. 
5) Kurzer Umriss der lettischen Volkspoesie. Rīgā, Kult. 
Veic. Biedr. izd., 1925, 20 lpp. 
P r o f . A. S p e k k e . 
1) Marie de France. Laisi. (Ievads un tulkojums). Rīgā. 
Leta. 1921. 
2) Vidus laiki un renesanse. A. Gulbja apg. Rīgā 1925, 
119 lpp. („Visp. liter. Vēst." 2). 
P r o f . P. Š m i t s . 
1) Valodas kļūdas un grūtumi. Izd. A. Gulbis. Rīgā 1920, 
31 lpp. 
2) Izrunas un rakstības vadonis. Sast. prof. J . Endzelīns 
un P. Šmits. Izgl .min. izd. Rīgā. I. izd. 1921, 16 lpp. 
3) Ievads valodniecībā. Lekciju konspekts. Izd. Valters un 
Rapa. Rīgā 1921, 94 lpp. 
4) Ievads baltu filoloģijā. Lekciju konspekts. Izd. F. Vī­
tums. Rīgā 1922, 31 lpp. 
5) Etnogrāfisko rakstu krājums. II. A. Gulbis, Rīgā 1923, 
139 lpp. 
6) Etnogrāfisko rakstu krājums. III. Izgl. min. izd. Rīgā 
1923, 168 lpp. 
7) Latviešu pasakas un teikas. Pēc Anša Lercha-Puškaiša 
un citiem avotiem sakopojis un rediģējis prof. P. Šmits. 
I. Rīgā, Valtera un Rapas izd. 1925, 433 lpp. (Ievads 1 — 
134, Zvēru pasakas 135- 422, Rādītājs 423 433). 
P r o f . E. Š n e i d e r s . 
1) O, mir bei ne schoene Ring. Fibel f. Schueizerschulen. 
Bern 1921. 
2) Ueber Stottern. Entstehung, Verlauf, Heilung. Bern 1922. 
3) Unterm Holderbusch. Lesebuch, 2. Sehuljahr. 2. Aufl. 
Bern 1924. 
4) Auf blumigen Matten. Lesebuch, 3. Sehuljahr. Bern 1924. 
5) Der bunte Vogel. Fibel, hochdeutsche Ausgabe. Leipzig 
1925. 
P r o f . R. V i p e r s . 
1) Učebņik istorii č. I. Drevnostj. Riga 1925. 
2) Vispārējā vēsture. I. Senatne. Rīgā, Valters un Rapa, 
1925, 231 lpp. 
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3) Kommunizm i kultūra, č. I. Drevnostj. Riga 1925. 
4) Učebņik istorii. č. II. Srednije veka. Riga 1925. 
P r o f . P. Z ā l ī t e . 
1) Agrarjautājums Latvijā un bezzemnieku apgādāšana ar 
zemi. J . Treimans, Rīgā 1919, 48 lpp. 
2) Vācu pastari Latvijā. Raņķis, Rīgā 1925, 420 lpp. 
Doc . E. B l e s e . 
1) Ievads valodniecībā. L. Augstsk. izdev. Rīgā 1922. 319 lpp. 
2) Latiņu gramatika. I. A. Gulbja izdev. Rīgā 1923, 118lpp 
D o c . P. D ā l e . 
1) Cilvēka dvēsele un centrālā nervu sistēma. R. Avena-
riusa psicholoģiskie-psicholoģiskie uzskati un viņa kritika. 
L. Augstsk. izdev. Rīgā 1921, 176 lpp. 
2) Vēsturisks pārskats par Latvijas Augstskolas nodibinā­
šanu un viņas darbību pirmā (1919. 20.) mācības gadā. 
L. Augstsk. Organizācijas Padomes uzdevumā sast. doc. 
P. Dāle. Riga. L. Augstsk. izd. 1921, 76 lpp. 
D o c . A. Da u g e. 
1) Kultūras ceļi. I. Rakstu virkne. Jēpe, Cēsis 1921, 231 lpp. 
2) Skolas ideja un tautas audzināšanas uzdevumi. Valters 
un Rapa, Rīgā 1924, 29 lpp. 
3) Kultūras ceļi. II. Jēpe, Rīgā un Cēsis 1925, 248 lpp. 
4) Māksla un audzināšana. Rakstu virkne. Valters un Rapa, 
Rīgā 1925, 165 lpp. 
5) A. Dauge un Plūdonis. Mūsu lasāma grāmata. I—V. 
Valters un Rapa, Rīgā (147 183 244 - 2 7 1 4 366 lpp.). 
D o c . K. S t r a u b e r g s . 
1) Aischila Saistītais Prometejs. (Ievads un tulkojums.) A. 
Gulbis, Rīgā 1919, 56 lpp. 
2) Joannes Secundus. Basia. Tulkojums. A. Gulbis, Rlģa 
1919, 46 lpp. 
3) Romiešu literatūra. Lekciju konspekts. L. Univ. Stud. 
Pad. grāmatn. izdev. Rīgā 1922, 178 lpp. 
4) Grieķu lirika. Ievadi, tulkojumi, paskaidrojumi. Izgl. min 
izdev. Rīgā 1922, 366 lpp. 
5) Kv. Horācija Flakka dzejas. I. Ievads, tulkojumi, pa­
skaidrojumi. Izgl. min. izdev. Rīgā 1924, 264 lpp. 
6) Antikā pasaule. Rakstu krājums. Rīgā, Latvju Kultūra 
1924, 23 lpp. 
7) Grieķu eposs, lirika un drāma. A. Gulbis, Rīga 1925, 
56 lpp. („Visp. liter. vēst. 1.). 
8) Dantes Dievišķā komēdija. Tulk. J . Māsēns. Rediģ. K. 
Straubergs. Izgl. min. izd., Rīgā 1922. 
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9) Longa Dafnis un Chloja. Tulk. P. Rozlts. Rediģ. K. Strau­
bergs. A. Gulbis, Rīgā 1920. 
10) Sofokla ķēniņš Oidips. Tulk. J . Grīns. Rediģ. K. Strau­
bergs. A. Gulbis, Rīgā 1920. 
Ā r š t . - d o c . F. Š v e i n f u r t s . 
Renesanses māksla. Rīgā. Neatkarīgo mākslenieku vienības 
izdevums. 1925, 412 lpp. 
L e k t . T. Z e i f e r ts . 
1) Mūsu dzimtene. Ainas iz Latvijas dabas un vēstures. 
Cēsis, sab. „Skola" izd. 1919, 324 lpp. 
2) īsa Latvijas vēsture .Cēsis, sab. „SkoIa" izd. 1920, 32lpp. 
3) Plūdonis. Dzīves un dzejas aina. Valters un Rapa, Rīgā 
1922, 48 lpp. 
4) Latviešu rakstniecības vēsture. I. A. Gulbis, Rīgā 1922, 
VlII-ļ-336 lpp. 
5) - II. A. Gulbis 1923, 380 lpp. 
6) III. A. Gulbis 1925, 518 lpp. 
7) Rapide aperĢii sur l'histoire lettone. Riga, 23 lpp. 
8) II popolo Lettone e la Lettonia. Roma 1921, 38 lpp. 
P r i v . - d o c . J . K r ū g e r s - K r o d z n i e k s f-
1) Latvijas vēsture. I. d. Aizvēsture. A. Gulbis Rīgā, 1. izd. 
1920, 70 lpp. 
2) Latvijas vēsture. II. d. A. Gulbis, Rīgā 1920, 75 lpp. 
3) Zemnieku nemieri 1841. g. A. Gulbis, Rīgā 1922, 124 lpp. 
4) Vidzemes muižnieku un zemnieku adreses ķeizaram Alek­
sandram II. Valsts arķiva raksti. II. Rīgā 1924, 70 lpp. 
-4- faksim. 
II. 
Raksti žurnālos un rakstu krājumos. 
P r o f . L. A r b u z o v s . 
1) 16. g. s. vecākie latviešu literatūras pieminekļi. Visagrā­
kie rokraksti latviešu valodā kopš 1558. g. (IMM 1920, 
I. 3 4 - 4 8 ) . 
2) Atbilde uz Klaustiņa kga recenziju par Einfuhrung d«r 
Reformation (IMM 1920, XII. 586-592) . 
4) Reformācijas kustība latviešu starpā. (IMM 1921, VIII. 
829—841). 
5) Patreizējais pētījumu stāvoklis par Latvijas Indriķi un 
viņa kroniku (IMM 1921, XI. 1143-1150). 
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6) Gadījuma dzejoļi latviešu valodā 1645. un 1650. g. (IMM 
1922, XII. 1320—1322). 
7) Studien zur Geschichte der lettischen Bevōlkerung Rīgas 
im Mittelalter und 16. Jahrhundert. (LUR I. 76—100). 
8) Z\vei lettische Handschriften aus dem 16. und 17. Jahr­
hundert. (1532, 1625). (LUR II. 2 0 - 5 7 ) . 
9) Kirchliches Leben der Rigaschen Lostrāgergilde im 15. 
Jahrhundert (LUR VI. 185—224). 
10) Ein Verzeichniss der bāuerlichen Abgaben im Stift Kur-
land 1582/83 (LUR X. 163-286) . 
11) Latviešu gramatika bijušā Kurzemes hercogu bibliotēkā 
Pēterpili (FBR V. 106—125). 
12) Die altlivlāndischen Bauerrechte, neu herausgegeben (Mitt. 
aus d. livl. Gesch. 23, 1924, 1—144). 
13) Lettland in der jiingeren Eisenzeit (Balt. Bl. 1924, 1, 
98—116). 
14) Ein Fragment vom mittelniederlāndischen „Renout var 
Montalbaen" in der Rigaschen Stadtbibliothek (Tijdschrift 
voor Nederlandsche Taal en Letterkonde 41, 182, 1922). 
15—17) Der Wissenschaftsstand in den ausserdeutschen Kul-
turlāndern: II. Lettland (Deutsche Literaturzeitung 1924, 
311—314); III. ibid. 1924; IV. ibid. 1925. 
18) Burkard Waldis „Die Parabel vom verlorenen Sohn" 
Zur Einfuhrung 1922, 4. lpp. 
19) Apm. 12 raksti izdevumā ,,Estlāndisches Biographisches 
Lexicon". 
20) Das heutige Lettland vor 700 Jahren (Jonck und Po-
lievskys Rigasches Kalender 1924, 100—114). 
21) Die Domkirche zu Riga (Bruhns Kalender fiir 1924). 
P r o f . Fr . B a l o d i s . 
1) Mākslas reforma Echnatona laikā (LUR XI. 182—266). 
2) Otrā Tēbu laikmeta Ēģiptes garīgā kultūra (IMM 1924, 
XII. 605-613) . 
3) Ludzas—Raznas apvidus senvietas (IMM 1925, XI. 479— 
487). 
4) Latviešu kultūras ziedu laiks Latgalē (L. Saule 1925, 34, 
355—364). 
5) Kultūra Zolotoi Ordy (Nov. Vost. 1924, 5). 
6) Mističeskija deistva v drevņem Egipte (Zap. Sarāt. Univ. 
1924). 
7) Pamjatņiki iskustva vremeņi Echnatona (Drevn. Mir 1924). 
P r o f . J . B r ū c h s . 
(Arch. fiir das Studium der neueren Sprachen Bd. 144 (1923). 
1) ,,Frz. curēe" die den Hunden gegebenen Teile des Wildes. 
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2) Genua als „Ausgangspunkt fiir Bezeichnungen der Schiffs-
teile". 
3) Provenzal. enfonilh „Trichter". Ibid. Bd. 145, 1923. 
4) Frz. ētuve „Badstube". 
5) Frz. ecrou „Schraubenmutter". 
(Zeitschr. f. romanische Phil. Bd. 45, 1925). 
6) Altprovenzal. mazan. 
7) Die altprovenzal. Verbalsubstantiva auf — t. 
8) Frz. moyen, moyeu, aide\ 
9) Frz. noise. 
10) Altfrz. larris. 
11) Frz. entamer. 
(Zeitschr. f. frz. Sprache und Lit. Bd. 48, 1925). 
12) Alfr. ancenge. 
13) Altfrz. mahaignier und seine Sippe. 
14) Frz. gruyer. 
15) Frz. rechigner 
P r o f . J . E n d z e l ī n s . 
1) Par vārdu „kopš" (FBR I. Rīgā, 44. lpp.). 
2) Ko mums māca Latvijas vietu vārdi ar v izrunu (FBR II. 
7 - 8 lpp.). 
3) Par tāmnieku vārdu (IMM 1921, II. 189—190). 
4) Piezīmes par prūšu valodu (FBR II., 9—14). 
4-a, 4-b) „Atbilde prof. Plāķim par Filol. Biedr. rakstu II, 7 
(IMM 1922, IV. 436—37). „Patiesības labad" IMM 1922, 
IV., 437). 
5) Zur baltischen Deklination der ablautenden (i) io — Stām-
me (Zeitschr. f. vergi. Sprachforschung I. 1922, 13—34). 
6) 1 — kamieņu visnaskākos naudininkas baltu kalbose (Švie-
' timo Darbas 1922, 3—6, 269—270). 
7) Zur Intonation der lettischen Lehmvōrter aus dem Rus-
sischen (Slavia L, 206—207, Praha 1922). 
8) Des intonations lettonnes (Revue des Etudes Slavēs 1922, 
t. II., 56—68 lpp.). 
9) Kuršu pēdas rietumu Vidzemē (FBR III., 5—7). 
10) Zur Betonung der litauischen Prāsensstāmme (Zeitsch. 
f. vergi. Sprachforschung,LL, 1—17). 
11) Balt. (i) jā < ē? (Archiv fūr slavische Philologie XXXVIII. 
281). 
12) Germanisch - baltische Miszellen (Zeitschr. f. vergi. Spr. 
LII., 110-128) . 
13) Recenzija par N. van Veika ,,Altpreussische Studien" 
(Slavia L, 611—617). 
14) Latviešu vārdi ar īsu patskani o no a (FBR IV., 5—6). 
15) Izlokšņu teksti (FBR IV., 68 - 7 5 ) . 
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16) Piezīmes par zemgaļu vārdu un dialektu (FBR V., 8—10). 
17) Par Rierumkurzemes izloksnēm I. (FBR V., 5—8). 
18) Baltische Beitrāge (Streitberg — Festgabe 41—45). 
19) Heidelbergā atrastais latv. valodas vārdnīcas tin grama­
tikas rokraksts (IMM 1923, X., 1195). 
20) Latviešu valodas vārdnīcas lietā (IMM 1923, VIII., 977— 
978). 
21) Jaunākie darbi par baltu valodām (L. Or. 1924, II., 163). 
22) Gada pārskats Filologu biedrības 1921. g. gada sapulcei 
(FBR II., 5 - 6 ) . 
23) Gada pārskats Filologu biedrības 1922. g. gada sapulcei 
(FBR III., 3 . -4) . 
24) Gada pārskats Filologu biedrības 1923. g. gada sapulcei 
(FBR IV., 3—5). 
25) Gada pārskats Filologa biedrības 1924. g. gada sapulcei 
(FBR V., 3—4). 
26) Vokālis (Konv. v. 4638). 
27) Cirkumflekss (Konv. v. 4708). 
P r o f . E. F e l s b e r g s . 
1) A Hieron kylix (LUR L, 72—75). 
2) Egejas kultūra (IMM 1920, XI., 401—407): 
3) Transehe gleznu kolekcija (IMM 1920, X. 368-371) . 
4) Latvijas Augstskolas paziņojums (IMM 1920, XII. 565— 
566). 
5) Dažas ziņas par Latvijas Augstskolu (IMM 1921, III. 
305—308). 
6) Latvijas Augstskolas materiālais stāvoklis (IMM 1921, VII. 
756—761). 
7) Literatūras vēsture latviešu skolās (IMM 1921, IX., 979— 
980). 
8) Sargājat musu senču kapus (IMM 1922, V., 545_546). 
9) Piezīmes pie J . Ozola kga raksta „Izrakumi Priekuļos" 
(IMM 1922, V., 546). 
10) Cilvēces progress (Dzintarzeme 1921, 1). 
P r o f . V. F r o s t s . 
1) Kauta ētikas būtība (IMM 1921, VIL, 671 678). 
2) īstā un neīstā problems, sev. prāta lietošanas jautājumā 
(IMM 1922, VIII., 785—797). 
3) Beitrāge zur Lehre von den categorischen Schlūssen (LUR 
III., 149-194) . 
4) Das Continuitātsprinzip (LUR VIII., 175—227). 
5) Die systembildendcn Grundkrāfte der Kantischen Philo-
sophie (LUR X., 287—297). 
6) Die Sociologie Simmels L, (LUR XII., 219—313). 
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7) Von der lettischen Universitāt (Velhagen und Klassings 
Monatshefte 1923, V,, 475—478). 
8) Das Problem von Echt und Unecht, besonders in Fragen 
des Verstandesgebrauche (Jahrb. der Schule der Weis-
heit, Darmstadt 1921-1922, 4 9 - 8 0 ) . 
9) Kant uber Lachen (Deutsche Presse Korrespondenz 
1924, 16, 25—26; abgedruckt u. a. in ,,Der deutsche 
Aufbau" hrg. v. Doehring. Berlin 1924, Nr. 8). 
P r o f . J . L a u t e n b a c h s . 
1) Itāliešu tautiskās literatūras nodibināšanās (Dantes alman. 
5 9 - 7 4 ) . 
2) No manas jaunības atminām (,,Atziņas" I.). 
P r o f . M. N u s b e r g e r s . 
1) Die Enhvicklung des dēutschen historischen Romāns (LUR 
IX., 6 3 - 7 9 ) . 
2) Zu neueren Folge der Jahresberichte fiir neuere deutsche 
Literatur (LUR XI. 77—92). 
3) Eine neue Quelle zu Kellers „Apotheker von Chamounix" 
(Die Literatur. Juli 1925). 
P r o f . J . P l a ķ i s . 
1) Par latviešu grūstā akcenta dabu (LUR II., 1—17). 
2) Daži attīstības posmi latviešu un leišu intonāciju vēsturē 
(LUR IV., 179—222, V., 39-117 . Novilkums atsev. grā­
matā). 
3) Dažas leišu un latviešu intonāciju paralēles (LUR III. 
139 144). 
4) Latviešu dialektu intonāciju attiecības (LUR IX. 3—14). 
5) Par latviešu valodas diftongiem (LUR X., 159—161). 
6) Par vidēji augsto (velāri palatālo) mēles viduča vokāli 
augšzemnieku dialektā (LUR XI., 75—77). 
7) Le dialecte de Tām (Rev. des et. slav. IV. 179—189). 
8) Aizrādījums tulkotājiem (IMM 1920, VIII. 131—135, 1921, 
VIL 689—697). 
9) Par Lietuvas izglītības ministrijas darbību (IMM 1920, 
XII. 575-577, 1921, II. 185). 
10) Paskaidrojumi (IMM 1921, IV. 425 426). 
11) Pirmais Lietuvas skolotāju kongress (IMM 1921, VI. 
634-637) . 
12) Zemgale, Latgale (IMM 1921, VII. 755 756). 
13) Filologu biedrības pirmais rakstu krājums (IMM 1921, 
X. 1103—1105). 
14) Vidusskolas abiturientu rakstu darbi š. g. pavasara eksā­
menos latviešu valodā (IMM 1921, X. 1086—1089). 
15) Filologu biedrības rakstu otrais sējums (IMM 1922, III. 
314-318) . 
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16) Piezīme pie J . Endzelina atbildes (IMM 1922, V. 555). 
17) Vidusskolu abiturientu raksti 1922. g. pavasara eksā­
menos (IMM 1923, V. 576—581). 
18) Leišu valodnieka K.. Bugas uzskati par latviešu un leišu 
intonāciju attiecībām (IMM 1924, III. 294—302). 
19) Par latviešu vārdiem ar īsu patskani o no u (IMM 1924, 
VI. 684-685) . 
P r o f . A. S p e k k e. 
1) Viduslaiku vizionāri un Dante (Dantes alman. 75—90). 
2) Aizmirsta renesanses poēma. J . Sannazaro, De partu virginis 
(Rit. 1922, 289-305, 379-382) . 
3) Itāliešu vienpadsmitzilbnieks (IMM 1922, X. 1048 1057, 
XI. 1189-1195, XII. 1313-1320). 
4) Vecfranču bruņinieku romāni. Chretien de Troves (Rit. 
1923, III. 221-234, IV. 285—299, V. 368-371) . 
5) Ercoles Strozzi, Andu Nimfas (FBR IV. 6—40). 
6) Jaunākās rokas grāmatas romāņu filoloģijā (LGr 1923). 
7) Kalderona drāmas ,,Dzīve—sapnis" kompozicija un stils 
(IMM 1924, I. 21 —36, II. 151—159). 
8) Vidusskolotāju kongress Prāgā (IMM 1924, II. 176 -178). 
9) Lodovico Ariosto (Rit. 1924, 141 145, 206 216). 
10) Miguel de Cervantes Saavedra (Rit. 1924, VI. 463—467, 
VIL 541 544, VIII. 618-625) . 
11) Rīgas humānista Bar. Pllnija poēma ,,Par vējiem'1 (LGr 
1924, IV. V.). 
12) Livonijas dzejnieka Eicedija poēma Danubius (LUR XI. 
3—56). 
13) Rīgas humānista S. Frenceļa poēma ,,Par īsto dižciltību 
un zinību cieņu (FBR V. 10—101). 
14) Lodovico Ariosto Jelgavā. Kāds epizods no Jelgavas skolu 
dzīves XVIII. g. s. (IMM 1925, XI. 487-498) . 
15) Vidusskolotāju kongress Varšavā (,,Dzīve un Zinātne"). 
P r o f . P. Š m i t s . 
1) Par zemgaliešu un sēju tautību (FBR I. 4 5 - 4 8 ) . 
2) Par mīlestību, precībām un skaistumu tautas dziesmās 
(FBR II. 2 1 - 5 2 ) . 
3) Par seno latviešu apģērba krāsu (FBR III. 7—32). 
4) Krišjāņa Barona Latvju Dainas (LUR V. 217—227). 
5) The language of the Olchas (LUR VIII. 229 288). 
6) The language of Negidals (LUR V. 3—38). 
7) Programas tautas tradiciju krāšanai (IMM 1923, II. 178— 
187, III. 278-288, IV. 398-415 , V. 559-570, VI. 7 0 3 -
712). 
S) Piezīme „bandas" lietā (IMM 1921, III. 322). 
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9) Par R. Auniņa savāktām Osiņa dziesmām (IMM 1921, 
XI. 1211—1212). 
10) Dantes laikmets tālajos austrumos (Dantes alm. 97—101). 
11) Les chartsons populaires lettonnes (Rev. des et. slav. III. 
7 8 - 8 5 ) . 
12) Prof. Kazimirs Būga (LGr. 1924, 520). 
13) Vēji (Konv. V. 4563). 
14) Videvuts (Konv. V. 4589). 
15) Ceļu māte (Konv. V. 4684). 
P ro f. E. Š n e id er s. 
1) Baiļu psicholoģija (IMM 1920, VIII. 97—109). 
2) Nauda un zelts (Ekon. 1921, 12). 
3) Kas ir psichoanalize (IMM 1923, III. 233—243). 
4) Inteliģences pārbaudījumi (Mūsu Nāk. 1924, 21, 22). 
5) Psichodiagnostika (M. Nāk. 1925). 
6) Psychotechnik und Psychoanalyse (Schulref., Bern 1921). 
7) Experimentelle Magie (Internaz. Zeitschr. f. Psvchoanalvse 
Wien 1921). 
8) Ueber Psychodiagnostik (Schulreform, Bern 1922). 
9) Brief aus Riga. I. (Schulreform, Bern 1923). 
10) Brief aus j*iga. II. (Schulreform, Bern 1924). 
11) Brief aus Riga III. (Schulreform, Bern 1924). 
12) Die seelische Entvvicklung des Kindes und ihr Schutz 
durch Erziehung (Aerztliches Volksbuch. I. Stuttg. 1924). 
13) Erziehungs- und Berufsberatung (Aerztl. Volksb. I. Stuttg. 
1924). 
14) Fesstellung der Intelligenz mit dem Rorschachschen Ver-
such (Schulreform, Bern 1925). 
P r o f . A. T e n t e l i s . 
1) Curlandiae quaedam notabilia, Rozina Lentiiija (LUR XI. 
3—73). 
2) Piezīmes par vēstures pasniegšanu Rīgas skolās (IMM 
1924, V. 595-601) . 
P r o f . R. V i p e r s . 
Vēsture un tagadne (IMM 1925, I. 6—12). 
P r o f . P. Z ā l ī t e . 
1) J . Poruks kā cilvēks, dzejnieks un filosofs (IMM 1922, 
I. 19—33). 
2) Dante kā cilvēks, dzejnieks un filosofs (Dantes alman. 
119-132) . 
3) Rūdolfs Blaumanis, viņa darbi un nozīme literatūrā (LUR 
VI. 3—142). Novilkums atsev. grāmatā. 
4) R. Blaumanis, Sa vie et son oeuvre (LUR VI. 142—156). 
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5) Latviešu tautas dvēsele (LUR VIII. 3 3 - 8 4 ) . Novilkums 
atsev. grāmatā. 
6) L'āme du peuple latvien (LUR VIII. 84—114). 
7) Fr. V. Nlcšes dzīve un filosofija (LUR VII. 71—303). 
Novilkums atsev. grāmatā. 
8) Fr. Guill. Nietzsche (LUR VII. 304—317). 
9) Runa Kanta 200 g. piemiņas dienā (LUR XI. 475_488\. 
10) Gribas brīvības jautājums (IMM 1923, V. 507—513). 
11) Krišjānis Barons (LUR V. 227-233) . 
D o c . E. B l e s e . 
1) Modernā angļu valoda (IMM 1920, III. 229-240) . 
2) Valodniecības priekšmets, viņas uzdevumi, metodes un 
nozīme (IMM 1920, VI. 543—556). 
3) Iri, viņu vēsture, valoda un literatūra (IMM 1921, VII. 
697-712, VIII. 809-828) . 
4) Nesen mirušie valodnieki (B. Delbrūka un H. Paula pie­
miņai) (IMM 1922, IV. 407—415). 
5) Prof. A. Meijē lekciju cikls Latvijas Universitātē (IMM 
1922, XI. 1203—1212). 
6) Mūsu uzvārdu pētīšanas uzdevumi (IMM 1924, VIII. 
163-172) . 
7) Daži novērojumi Latgales skolu dzīve (IMM 1924, XI. 
520—525). . 
8) Latgales cittautieši un viņu valoda (IMM 1925, IV. 357— 
369, V. 478-485) . 
9) Mūsu rakstniecības pirmo pieminekļu valoda (IMM 1925, 
VIII. 183—194). 
10) Mūsu valodniecība un jaunākie darbi šajā nozarē (LGr. 
1922, I. 2 1 - 2 7 ) . 
11) Prof. A. Becenbergers (LGr. 1922, III. 45 47). 
12) Prof. } . Endzellna darbība nodzīvotos 50 mūža gados 
(LGr. 1923, III. 1 2 - 2 2 ) . 
13) Mūsu valodas nozīme (Tautas audzināšana I. 1923, 
100-114) . 
14) R. Vipers (IMM 1925, I. 52). 
15) Prof. Joz. Zubatija jubileja (IMM 1925, V. 501 503). 
D o c . P. D ā l e . 
R a k s t i 
1) Prof. J . Osis (IMM 1920, VIL 4 7 - 4 8 ) . 
2) Piezīmes pie T. Celma recenzijas par grāmatu „Cilvēka 
dvēsele un centrālā nervu sistēma (IMM 1923, VI. 738— 
744). 
3) Imanuels Kants (IMM 1924, IV. 377—387). 
4) Imanueļa Kanta piemiņas svinības Karalaučos (IMM 1924, 
VI. 661-666) . 
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5) Aloizs Rlls (IMM 1925, I. 51 52). 
6) Poruka problēmu un izjūtu pasaulē (Rit. 1921, 2, 129 
- 1 3 5 ) . 
7) Vundts (Konv. V. 4656—4658). 
8) Vohuitārisms (Konv. V. 4647—4648). 
9) Cēlonība (Konv. V. 4672—73). 
10) Clhens (Konv. V. 4697). 
11) Filosofija, reliģija un dzīve (Reliģ.-filosofiski raksti I. 
1925, 3 - 4 3 ) . 
12) Docents mācītājs L. Kundziņš (Jaunatnes Draugs 1925, 
4, 56). 
D o c . A. D a u g e . 
1) Par skolotāju izglītību. Nodaļas no latv. tautskolotāju 
semināra projekta (IMM 1920, II. 97—107, III. 202-210, 
IV. 303-311, V. 401—412, VI. 488-495) . 
2) Par paidagoģisko kultūru (IMM 1920, VII. 1—10). 
3) Par jaunatnes idejisku audzināšanu (IMM 1920, IX. 
205—217). 
4) Izglītības zemē (IMM 1921, I. 1—7). 
5) Henriks Ibsens savās vēstulēs (IMM 1923, VII. 795—804, 
VIII. 926-934) . 
6) Skolas ideja (IMM 1924, IX. 225—240). 
7) Audzināšanas zinātne un audzināšanas māksla (Audzinā­
tājs I . - I I . ) . 
8) Kronvalda Atis (Tautas audzināšana 1923, 6. lpp.). 
9) Domas par Ruso (Tautas audzināšana 1925, 44. lpp.). 
10) Keršenšteiners (Tautas audzināšana 1925, 44. lpp.). 
11) Jauna dzīve (pēc jaunatnes anketām) (,,Jaunā Dzīve" 43. 
lapasp.). 
12) Ed. Veidenbaums („J. Dzīve" 22. lpp.). 
13) Bruņinieks, nāve un velns. Motīvi iz Nīčšes rakstiem 
(LGr. 1925). 
14) Rokdarbs un zīmēšana. Par skaistām un neskaistām lie­
tām (Latv. jaunatne 1925). 
15) Ziemassvētki (M. Nāk. 1920). 
16) Tavi klusie draugi — grāmatas (Dzintarzeme 1921). 
D o c . J . K a u l i ņ š . 
1) Garumu intonācijas sausnējiešu izloksnē (FBR III. 49—67). 
2) Herbarts (T. audz. II. 4 2 - 7 8 ) . 
3) Par eksāmeniem vidusskolās (IMM 1921, III. 309—311). 
D o c , P. K i ķ a u ķ a . 
1) Mežamuižas izloksne (FBR IV. 75—77). 
2) Par daiļuma kultu (IMM 1922. V. 546—549). 
1.") 
Doc. K. S t r a u b e r g s . 
1) Horācijs un viga draugi (IMM 1920, I. 22—27). 
2) Filosofiskie motīvi Euripida traģēdijas (IMM 1920, II. 
134—140). 
3) Ziedotājas (IMM 1920, IV. 334—339). 
4) Horācijs (IMM 1920, VI. 524—535). 
5) Iz grieķu reliģijas (IMM 1920, VIII. 157-162, IX. 2 4 4 -
260). 
6) Pārskats par archīvu un bibliotēku nodaļas darbību (IMM 
1920, VIII. 167-169) . 
7) Pārskats par Latvijas arķlvu stāvokli (IMM 1920, IX. 
277—279). 
8) Dante (Rit. 1921, I. 44—46). 
9) Teokrits (IMM 1921, V. 507—516, VI. 603-618) . 
10) Dante Aligjeri (IMM 1921, IX. 974-975) . 
11) Izrakumi Dienvid-Krievijā (IMM 1921, XI. 1150—62, XII. 
1267—74). 
12) Mīlestības maģija (IMM 1922,11.181—187, III. 277—287). 
13) Viņa saule (IMM 1922, VI. 604—618). 
14) Sapfo un Karulis (Rit. 1922, 281—288, 445-160) . 
15) Piezīmes pie dažām latviešu burvju grāmatām (IMM 
1923, VIL 804-816, VIII. 935—944, IX. 1029-1041, X. 
1151-1167) . 
16) Vergilijs un Dante (Dantes alman. 91—97). 
17) Duččo (Rit. 1923, IX. 700-703 , X. 784-788) . 
18) Chludova grieķu miniatūras (LUR V. 225—230). 
19) Jaunie izrakumi Pompējos (IMM 1924, III. 249—262). 
20) Karulis un romiešu elēģija (Rit. 1924, 685—700). 
21) Hanovijs par dvēseļu kultu pie latviešiem (IMM 1925, 
V. 492—500). 
22) Piezīmes pie Veidenbauma dzejas (Jaunā dzīve I.). 
23) Horācija epodi (Rit. 1925, 446—457). 
24) Horācija satiras paņēmieni (LGr. 1925, V. 341—345). 
25) Cicerons (Konv. V. 4711—13). 
26) Melnā grāmata (L. Saule 1923, 4). 
27) Aristofans (Dailes T. 1923). 
28) Vergilijs zemnieku dzīves dzejnieks (Zemn. Kalend. 
1925/26). 
29) Kara muzeja gaitas (L. Strēln. III. 1925, 28—30). 
P r i v . - d o c . A n n a Ā b e l e . 
1) Par zilbiskām skaņām latviešu divskaņos (FBR I. 39—44). 
2) Par o skaņu palsmaniešu izloksnē (FBR II. 53—55). 
3) Par stieptās intonācijas pāreju krītošā (FBR III. 40—42). 
4) Par Lejasciema izloksni (FBR. IV. 40—51). 
5) K voprosu o sloge (Slavia III. 1—34). 
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A r š t . - d o c . L. B ē r z i ņ š . 
1) Nevācu Opics (IMM 1925, II. 164—174, III. 270—279, 
IV. 383—390). Novilkums atsev. grāmatā. 
2) Autobiogrāfija (Atziņas I.). 
P r i v . - d o c . E. D i l s . 
1) Defixionum ostraca duo (LUR VI. 225—230). 
2) To Kedron (LUR X. 299-302) . 
3) Rōmische Mūnzen in Sibirien (Blātt f. Mūnzfreunde 
1923, 384-387) . 
4) Bosporanische Mūnzen aus der Dzungarei (Blātt. f. Mūnz­
freunde 1924). 
5) Aus dem wissenschaftlichen Leben Lenfngrads (Minerva-
Zeitung 1924, 11—13). 
6) Russkaja skola Latvii (Russk. skola za rubežom 1924, 
X—XI, 133—147). 
7) Zinātnes dzīve Ļeņingradā (LGr. 1924). 
8) Platona akadēmija un Eiropas zinātne (LGr. 1925, 388— 
389). 
9) Vidusskolas Polijā (Audzin. 1925, 21—22). 
P r i v . - d o c . J . V e l m ē . 
1) Atmiņas no manas Maskavas dzīves (Brīvzemnieks, Kr. 
Valdemārs) (IMM 1922, XII. 1233—1241). 
2) K. Ģoppers. Krusttēvs Oskars. Atmiņas par Kalpaku 
(IMM 1923, IV. 465—466). 
3) Krišjāņa Valdemāra nacionālisms (IMM 1925, VII. 1—7). 
4) Rūjenes izloksne (FBR III. 47—49). 
5) Krišjānis Valdemārs un viņa darbs ļjūŗn. gada grām. 
1925/26. g., 20. lpp.). Novilkums atsev. grāmatā. 
1 L e k t o r s J . B ē r z i ņ š . 
1) Par bajāriem mūsu tautas dziesmās (IMM 1921, IX. 
895-914) . 
2) Krievu inteliģences krize (IMM 1921, XII. 1231-1249). 
3) Par mūsu tautas dziesmu kā vēstures avotu izlietošanu 
(IMM 1925, VI. 579—597). 
4) Dažas etnogrāfiskas ziņas no Indriķa Straumītes neizdo­
tiem rakstiem (IMM 1925, XII. 587—591). 
5) Latviešu vēstures draugiem (IMM 1921, XI. 1195 -1196). 
L e k t o r s E. P ē t e r s o n s . 
1) Par dzīvi un personību (IMM 1923, XII. 1363—1365). 
2) Tautskolotāju izglītība Anglijā (IMM 1924, XII. 633—634). 
3) Tautskolotāju izglītība Šveicē (IMM 1924, XII. 634—636). 
4) Taut-kolotāju izglītība Dānijā un Norvēģijā (IMM 1925, 
V. 517). 
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5) Tautskolotāju izglītība Francijā (IMM 1925, I. 62—63). 
6) Tautskolotāju izglītība Holandē (IMM 1925, III. 304—305). 
7) Tautskolotāju izglītība Itālijā (IMM 1925, I. 63—64). 
8) Tautskolotāju izglītība Zviedrijā (IMM 1925, V. 516). 
9) Tautskolotāju izglītības problēms Vācijā un mūsu taut­
skolotāju sagatavošanas sistēma (IMM 1925, I. 12—22, 
II. 127-138, III. 245—256). 
10) Geomorfoloģiskie mēģinājumi (IMM 1924, IX. 320—322). 
11) Aumeisteriešu izloksnes apraksts (FBR IV. 52—62). 
12) Jelgavas skolotāju inst.tuts (IMM 1925, VIII. 201—204). 
13) Skolu psichologi (IMM 1925, XI. 5 4 5 - 548). 
14) Skolotāju ceļi uz izkopšanos darbā (IMM 1925, V. 463 
467). 
Ā r š t . - d o c . F. š v e i n f u r t s . 
1) Vērtīgāko dzīvojamo ēku architektūra Rīgā glābjama no 
bojā iešanas (IMM 1920, IV. 339-345) . 
2) Mākslas vēstures pasniegšana vidusskolās (IMM 1920, 
VII. 4 8 - 5 0 ) . 
3) Tutanchamona kapa uziešanas gaita un nozīme (IMM 
1924, VII. 3 3 - 3 7 ) . 
4) Nemirstīgā Grieķija (IMM 1925, I. 41—50). 
L e k t o r s T. Z e i f e r t s . 
1) Latviešu tautas radošais gars (IMM 1920, IV. 346 -348). 
2) Brīvzemnieka skolas laiks (IMM 1920, VIL 22—34). 
3) Raiņa un Aspazijas atgriešanās dzimtenē (IMM 1920, 
III. 245—246). 
4) Latviešu preses simts gadu piemiņas svētki (IMM 1922, 
III. 302—303). 
5) Latvijas bērnu dienas Rīgā (IMM 1922, VI. 630—631). 
6) Lautenbacha nozīme latviešu literatūrā un sabiedrībā (IMM 
1922, X. 1009-1013). 
7) Brīvzemnieka piemiņai (IMM 1922, XI. 1197 -1198). 
8) Krišjānis Barons (IMM 1923, IV. 361—366). 
9) Kr. Melnalkšņa 25 g. paidag. darbības jubileja (IMM 
1923, X. 1168-1169). 
10) Plūdonis. Dzīves un dzejas aina (Plūdoņa daiļdarbu iz­
lase. Valters un Rapa Rīgā 1922, 1—48). 
11) Pašdarbība izglītībā (M. Nāk. 1920). 
12) Valdemāra pirmais literāriskais darbs (LGr. 1922, 1.2—4). 
13) Jāņu ugunīs (Atziņas I.). 
14) K. Vītola prāvā (IMM 1924, I. 4 9 - 5 0 ) . 
15) Krišjāņa Barona piemiņas raksts (M. Nāk. 1924, 19). 
16) Jaunatnes ideāli (J. Dzīve 1923, 1). 
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B i o g r ā f i j a s . 
1) J . Endzelīns (IMM 1920, VI. 557—560). 
2) A. Dauge (IMM 1920, V. 456—459). 
3) E. Felsbergs (IMM 1920, X. 363-365) . 
4) J . Plāķis (IMM 1920, VIII. 163—164). 
5) P. Šmits (IMM 1920, IX. 268-270) . 
6) Kaudzītes Reinis (IMM 1920, X. 365-366) . 
7) Krišjānis Barons (IMM 1920, XII. 563—565). 
8) Stērstu Andrejs (IMM 1921, IV. 416-417) . 
9) Kārstenis Jānis (IMM 1921, IX. 975—979). 
10) J . Poruks (IMM 1921, X. 1065-1066). 
11) J . Poruks (Rit. 1921, II. 135-138) . 
12) A. Dauge (IMM 1922, II. 188-189) . 
13) A. Deglavs (IMM 1922, V. 525-526) . 
14) J . Velmē (IMM 1922, XI. 1198—1199). 
15) Kr. Barons (IMM 1923, III. 289). 
16) Ezerietis (IMM 1923, III. 294-295) . 
17) H. Celmiņš (IMM 1923, XI. 1279-1280). 
18) Kaudzītes Matīss (IMM 1923, IX. 1046-1047). 
19) J . Ruberts (IMM 1923, VIII. 945). 
20) Fr. Mālberģis (IMM 1924, I. 51 52). 
21) K. Straubergs (IMM 1924, III. 303). 
22) Fr. Veinberģis (IMM 1924, VI. 660-661) . 
23) Zeltmatis (IMM 1924, V. 560-561) . 
24) Fr. Balodis (IMM 1924, XII. 626—627). 
25) Krodznieks-J. Krugers (IMM 1924, XI. 512-513) . 
26) Apsīšu Jēkabs (IMM 1925, II. 175—176). 
27) K. Balodis (IMM 1925, IV. 391 392). 
28) J . Ezeriņš (IMM 1925, I. 5 3 - 5 4 ) . 
29) J . Janševskis (IMM 1925, IV. 393-395) . 
30) Zeiboltu Jēkabs (IMM 1925, I. 5 2 - 5 3 ) . 
31) Apkalne Kristine (IMM 1925, IX. 288). 
32) A. Baltpurviņš (IMM 1925, XII. 618—619). 
33) K. Kasparsons (IMM 1925, VIII. 195-196) . 
34) K. Kruza (IMM 1925, XI. 507-508) . 
35) J . Misiņš (IMM 1925, X. 409). 
36) J . Rainis (IMM 1925, X. 405-407) . 
37) Velmē (Konv. V. 4564). 
38) Vengerovs (K. V. 4571). 
39) Verbickaja (KV 4575). 
40) Veresajevs (KV 4576). 
41) Verharns (KV 4577). 
42) Vēriens (KV 4577). 
43) Vērmans (KV 4577). 
44) Verns (KV 4578). 
45) Veselovskis (KV 4579-4580). 
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46) Videvuts (KV 4589). 
47) Vids (KV 4589). 
48) VUands (KV 4602). 
49) Vildenbruchs (KV 4602). 
50) Vilenkins (KV 4602). 
51) Virza (KV 4621). 
52) Vičs (KV 4633). 
53) Vojeikovs (KV 4638). 
54) Voleogens (KV 4648). 
55) Vordsvorts (KV 4648). 
56) Vulfs (KV 4655). 
57) Cāns (4662). 
58) Caunits (KV 4667). 
59) Ceriņu Pēteris (KV 4694). 
60) Cimmermanis (KV 4703). 
61) Cimze (KV 4703-4705) . 
P r i v . - d o c . J . K r ū g e r s - K r o d z n i e k s f . 
1) Valsts vēsturiskais arķivs (IMM 1920, I. 82). 
2) Kā zaudēta zeme (IMM 1920, VI. 536—543). 
3) Paskaidrojumi (IMM 1921, II. 202 -206). 
4) Divi zvērasti (IMM 1921, VII. 761—762). 
5) Dzimts un rads (IMM 1921, VII. 762-763) . 
6) Iz nesen pagājušiem laikiem (IMM 1921, VIII. 842—844). 
III. 
Recenzijas. 
P r o f . L. A r b u z o v s . 
1) L. Paegle, Ievads vēsturē (IMM 1923, V. 595—602). 
2) A. Švābe, Latvijas vēstures I. daļa (IMM 1923, VIII. 
980—986). 
3) A. Švābe, Latvijas vēstures II. un III. daļa (IMM 1923, 
IX. 1071-1090). 
4) A. Ventmalnieks, Latvijas vēsture (IMM 1924, X. 
422—433). 
5) Fr. Zāllts, Latvijas vēsture (IMM 1925, II. 202—210). 
6) A. Birkerts, Mazā Latvijas vēsture (IMM 1925, VII. 85—88) 
7) Korkhi Jurs, Isokums vēsturē (IMM 1925, VIL 88—91). 
8) A. Švābe, Latvijas kultūras vēsture (L. gr. 1924, 9—15, 
122—131). 
P r o f . J . B r i i c h s . 
1) Leo Jordan, Altfranzōzisches Elementarbuch (Zeitschr. f. 
franz. Sprache und Lit. 1924, 114—124). 
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2) Zum franzōsischen Etvmologischen Wōrterbuche Walten» 
v. Wartburg (Neuere Sprachen. 1924, 424—436). 
P r o f . J . E n d z e l ī n s . 
1) J . Zēvers, Die deutschen Lehnvvōrter im Lettischen (IMM 
1920, VIII. 176-181) . 
2) (P. Liepiņa) A. Švābe, Latvju kultūras vēsture I. (IMM 
1921, II. 193—200). Sal. IMM 1921, V. 341—544. 
3) Trasuns, Skolas Dorzs (IMM 1921, V. 528—531). 
4) A. Ģiezēns, Cēzara De bello gallico (IMM 1921, XI. 1197). 
5) Llgotņu Jēkaba Mazā literatūras vēsture (IMM 1921, XI. 
1199-1201). 
6) J . Lautenbach, Kleine lettische Sprachlehre zum Selbst-
unterricht (IMM 1921, XI. 1198—1199). 
7) J . Lapiņš, Latvijas ģeogrāfija (IMM 1921, XII. 1319—1321) 
8) Keller, Das Asvndeton in den balto-slavischen Sprachen. 
(IMM 1922, X., 1081—1083). 
9) Schvventner, Die Wortfolge im Litauischen (IMM 1922, 
1083-1084). 
10) E. Sandbach, Die Schōnhengster Ortsnamen (IMM 1923, 
II. 219—220). 
11) R. Nachtigall, Akzentbevvegung in der russischen Formen 
und Wortbildung (IMM 1923, III. 342-344) . 
12) K. H. Meyer, Historische Grammatik der russischen Spra-
che (IMM 1923, IX. 1099-1101). 
13) G. Gerullis, Die altpreussischen Ortsnamen (FBR 
III. 112-115) . 
14) R. Trautmann, Baltisch - Slavisches W6rterbuch (FBR 
IV. 100 -102). 
15) K. Bāga, Lietuviu kalbos žodynas. I. (FBR IV. 102—104, 
LGr. III. 164—165 un IMM 1925, VII. 91). 
16) Niedermann, Die Benennungen der Kartoffe! im Litaui­
schen und Lettischen (LGr. III. 163—164). 
P r o f . E. F e l s b e r g s . 
1) E.Laube, Krāsu un formu loģika (IMM 1922, II. 211 212). 
2) R. Vipers, Senā vēsture (IMM 1922, III. 312—313). 
P r o f . N u s b e r g e r s . 
1) Vadonis pa jaunāko vācu literatūru. W. Stammler, Deut­
sche Literatur vom Naturalismus bis zur Gegenvvart (IMM 
1924, X. 439-440) . 
2) Lettische Lyrik. Eine Anthologie. Uebersetzt aus dem 
Lettischen von Elfriede •Eckart-Skalberg. Riga 1924. (Die 
Literatur. Mai 1925). 
P r o f . J . P l ā ķ i s . 
1) Aipranks, Latviešu gramatika (IMM 1923, IV. 446—449). 
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2) K. Dēķens, Ievadījums latviešu valodas mācībā (IMM 1923, 
VI, 722-723) . 
3) Dzi|Ieja, Darbs un dzīve. I.—VI. (IMM 1925, V. 5 1 9 -
521, 531—533, 540-541 , 542 544). 
P r o f . P. Š m i t s . 
1) J . Krodznieks, Latvijas vēsture (IMM 1920, VIII. 173 176) 
2) L. Paegle, Ievads vēsturē (IMM 1920, X. 380—383). 
3) A. Birkerts, Latvijas vēsture (IMM 1920, X. 378-380) . 
4) Piezīme pie Krodznieka paskaidrojuma (IMM. 192t, II. 
207—208). 
5) Melnalksnis, Dzimtā zeme. I. (IMM 1921, X. 1102—1103) 
6) Līgotņu Jēkabs, Mazā latviešu rakstniecības vēsture (IMM 
1921, XI. 1201 1202). 
7) Dziļleja, Latvju rakstniecības vēsture (IMM 1921, XI. 
1202—1206). 
8) K. Melnalksnis, īsa vispārīgā vēsture (IMM 1921, XI. 
1206—1207). 
9) A. Birkerts, Latvijas vēstures chrestomatija (IMM 1921, 
XI. 1207—1208). 
10) J . Krodznieks, Latvijas vēsture. L, II. (IMM 1921, XI, 
1208-1209). 
11) Maxim. Mūller-Jabusch Thersites (IMM 1922, I. 94—99). 
12) A. Birkerts, Latvijas vēsture (IMM 1922, II. 210—211). 
13) Latvijas vietu vārdi (IMM 1922, IX. 978 982). 
14) Fr. Zālīts, Latvijas vēsture (IMM 1922, XI. 1223 1224). 
15) Latvijas Saule (IMM 1923, III. 354—355). 
16) Prof. K. Būga, Aisčiu praeitis vietu vardu šve.isoje (IMM 
1924, VI. 696-699) . 
17) Kalevala (IMM 1925, I. 78—82). 
P r o f . A. T e n t e l i s . 
1) P. Dreimanis, Vadonis visp. un Latvijas vēsturē (IMM 
1923, III. 349—351). 
2) K. Dēķens, īss vēstures kurss (IMM 1923, XII. 1432 
1441). 
3) K. Melnalksnis, Vispārējā vēsture (IMM 1924, XI. 536 
—545). 
D o c . E. B I e s c. 
1) A. Jessens, Kultūras vēsture (IMM 1920, IV. 367—369). 
2) Latvijas Universitātes Raksti. I. (IMM 1921, IX. 995—999). 
3) Prof. J . Endzelīns, Lettisches Lesebuch (IMM 1922, X. 
1079-1081). 
4) P. Abuls, Skolas Druva. I., II. (IMM 1923, VII. 837-839) 
5) V. Ramans, Latviešu valodas mācība (IMM 1923, X. 
1197-1200). 
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6) Prof. Ntdermaņa raksta par stārķa un kartupeļu nosau­
kumiem latviešu valodā (IMM 1924, IV. 469—471; VI. 
679-684) . 
7) J . Zēvers, Die deutschen Lehnvvōrter im Lettischen (Ļ:Gr. 
1922, III. 25 27). 
D o c . P. D ā l e . 
P. Birkerts, Psicholoģija (IMM 1921, X. 1097-1102). 
D o c . P. Ķ i ķ a u ķ a . 
1) K. Straubergs, Grieķu lirika (IMM 1923, XII. 1450—1454). 
2) Aristoteļa poētika. Tulk. Ģiezēns (IMM 1925, VI. 643 
—644). 
D o c . K. S t r a u b e r g s . 
A. BraČs, Rakstniecības teorija (IMM 1924, II. 231—239). 
A r š t . d o c . L. B ē r z i ņ š . 
1) Plūdonis, Latvju literatūras vēsture (IMM 1924, IX. 
314—317). 
2) Plūdonis, Latvju literatūras vēsture vidusskolām (IMM 
1925, IV. 427—429). i 
3) Ozoliņš, Dziesmu dziesma (IMM 1925, X. 437 -438) . 
P r . - d o c . E. D i l s . 
1) Kv. Horācija Flakka dzejas. I. (L. G. 1925, 111—113). 
2) K. Straubergs, Antikā Pasaule (L. G. 1925, 368—369). 
3) Schneider, Die Psvchologie des Lehrberufes (Balt. Blātt. 
1925, 236). 
L e k t. J . B ē r z i ņ š. 
1) K. Dēķens, īss vēstures kurss (IMM 1924, I. 94 -102 , 
II. 221—231). 
2) K. Melnalksnis, Vispārējā vēsture (IMM 1924, XI. 
545—550). 
L e k t . T. Z e i f e r t s . 
1) Jaunības Tekas (IMM 1920, I. 86—89). 
2) J . Straujāņa, Uz viņa krasta (IMM. 1920, VII. 8 4 - 8 5 ) . 
3) Veinemeinens (IMM 1921, VI. 627-628) . 
4) E. Blanks, Tautiskā kustība (IMM 1921, VI. 646—651). 
5) Kr. Barons, Latvju dainu izlase (IMM 1921, VIII. 833 
—885). • 
6) J . Kārstenis, Chimeras (IMM 1921, IX. 999-1001) . 
7) Kicberga Elks (IMM 1921, X. 1093-1094). 
8) Meterlinka Zilais putns (IMM 1922, I. 87—89). 
9) Jaunsudrabiņa piemiņas svētku izrāde (IMM 1922, I. 
8 9 - 9 0 ) . 
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10) J . Lapiņš, Ausekļa kopoti raksti (IMM 1924, IX. 306— 
314). Sal. XI 550 un 553. 
11) Saulieša Inteliģenti (IMM 1925, VI. 613—614). 
12) Hebbeļa Judite (IMM. 1925, IX. 307-309) . 
13) Sillera Laupitāji (IMM 1925, IX. 309—310). 
14) R. Blaumaņa satira Jaunais laikmets (L. G. 1922, II. 5-6). 
15) Krišjāņa Barona Baltijas ģeogrāfija (L. G. 1923, IV.). 
IV. 
Raksti dienas presē 1). 
P r o f . L. A r b u z o v s. 
1) Die Fortsetzung eines unentbehrlichen Quellenwerkes zur 
Baltischen Geschichte (Bruiningk, Gūterurkunden II.). — 
(Rig. Rundsch. 1922, 37). 
2) K. v. Lōvvis of Menar, Burglexicon fiir Alt-Livland (Rig. 
Rundsch. 1922, 128; Zeitschr. fur Deutschkunde 1923,121). 
3) Die Disputation in St. Peter am 22. VI. 1522. (Rig. Kir-
chenblatt 1922). 
P r o f . J . E n d z e l ī n s . 
1) Par s un h jaunajā ortogrāfijā (LS 1920, 195). 
2) Izglītības ministrijas vērībai (Latvijas kartes ar vārdu 
sakropļojumu un tautas dziesmas ar sabojātu tekstu). 
(LS 1920, 203). 
3) Par ciešamo kārtu un satiksmes vārdu „no" (LS 1920, 207). 
4) Piezīmes Lauvas kga rakstam .Jaunākais kropļojums mūsu 
rakstībā" (LS 1920, 213). 
5) ..Studentība", ,.ierēdniecība" u. c. (LS 1920, 216). 
6) Vēl daži ģermānismi (LS 1920, 225). 
7) „Kurš" un „viņš" (LS 1920, 231). 
8) Kungam direktoram, kungam Gailītim u. t. t. (LS 1920, 
243). 
9) Par latviešu valodu atklātībā (LS 1920, 260). 
10) Zinātņu komitejas lēmumi par ortogrāfiju (VV 1920, 278, 
LS 1920, 270). 
11) Watsona piemiņai (LS 1920, 278). 
12) Par kuršiem un prūšu leišiem LV 1920, 28). 
13) Par mūsu robežām ar Lietavu (LV 1920, 38). 
14) Augstskolas gada dienā (LV 1920, 62). 
15) Par latgaliešu ortogrāfiju (LV 1920, 54). 
16) Prof. Mikola (LV 1920, 68). 
17) Savāksim Latvijas vietu vārdus (LV 1920, 113). 
18) Par Drisas apgabala iedzīvotāju tautību (LS 1920, 187). 
1) 1925. g. dienas presē iespiestie raksti saraksta nav minēti. 
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1 9 ) Par nākama parlamenta vārdu (LS 1 9 2 1 , 3 4 ) . 
2 0 ) Prof. Becenbergera 70 . dzimumdienā (LS 1 9 2 1 , 8 2 ) . 
2 1 ) Par uzvārdu rakstību latviešu valodā (LS 1 9 2 1 , 9 2 ) . 
2 2 ) Par Latvijas vietu vārdu rakstību (LS 1 9 2 1 , 9 7 ) . 
2 3 ) Nebojājiet mūsu tautas dziesmu tekstu (LS 1Q21, 9 9 ) . 
2 4 ) Par mūsu vietu vārdu vākšanu (LS 1 9 2 1 , 1 0 8 ) . 
2 5 ) Par Morica salas apmeklēšanu (LV 1 9 2 2 , 1 2 1 ; LS 1 2 2 ; 
Latvis 2 2 2 ) . 
2 6 ) Kā cēlies „vāciešu" vārds? (Latvis 1922 , 2 1 0 ) . 
2 7 ) Amada vai Amata? (Latvis 1922 , 2 2 2 ) . 
2 8 ) Prof. Meije (LS 1 9 2 2 , 2 2 9 ) . 
2 9 ) Par valodniecības terminiem (ib. 1 9 2 2 , 3 4 3 , 3 5 0 , 3 5 8 ) . 
3 0 ) Atbilde Dr. med. Buduļa kgm zinātniskās terminoloģijas 
lietā (Latvis 1 9 2 2 , 3 4 3 ) . 
3 1 ) Otrā atbilde Dr. med. H. Buduļa kgm (Latvis 1 9 2 2 , 3 5 0 ) . 
3 2 ) Vēl viena atbilde Dr. med. H. Buduļa kgm (Latvis 1 9 2 2 , 
3 5 8 ) . 
3 3 ) Paskaidrojums (LS 1923 , 1 5 ) . 
3 4 ) Latviešu rakstnieku un žurnālistu arodbiedrībai (Latvis 
1 9 2 3 , 5 0 4 ) . 
3 5 ) Par atrasto latviešu vārdnīcu (Latvis 1 9 2 3 , 6 2 8 ) . 
3 6 ) Piezīmes par pagastu vārdiem (Latvis 1 9 2 4 , 7 5 0 ) . 
P r o f . E. F e l s b e r g s . 
1 ) Latvijas Augstskolas gada diena (LV 1 9 2 0 , 6 2 ) . 
2 ) Latvijas Augstskolas materiālais stāvoklis (LV 1 9 2 1 , 1 4 8 , 
1 4 9 , LS 1 4 6 ) . 
3 ) Pro domo (JZ 1 9 2 1 , 1 9 9 ) . 
4 ) Ziņas par Latvijas augstskolas pašreizējo stāvokli (11. Ž. 
1 9 2 1 , 9 ) . 
5 ) Vairāk mīlas, mazāk naida (Mūsu Bērni 1 9 2 2 ) . 
6 ) Augstskolas mācības spēku atalgojums (LV 1922 , 3 0 ) . 
7 ) Neatliekams pienākums (JZ 1 9 2 2 , 2 0 8 ) . 
8 ) Sargājat mūsu senču kapus (LK 1922 , 9 0 ; Latvis 1 9 0 ; 
VV 8 9 ) . 
9) Parlamentāriešu konference Kopenhāgenā (JZ 1 9 2 3 , 1 8 5 ; 
LV 1 8 5 ) . 
1 0 ) Trešā intelektuālās kopdarbības konference Parīzē (LV 
1 9 2 3 , 2 8 6 ) . 
1 1 ) Kāda būs turpmāk mūsu skolu politika (Br. Z. 1924 , 2 9 0 ) . 
1 2 ) Latvijas mākslas muzejs (JZ 1 9 2 4 , 2 8 ) . 
1 3 ) Darbs izglītības laukā (JZ 1 9 2 4 , 2 8 8 ) . 
P r o f . V. F r o s t s . 
1 ) Die Universitāt von Riga (Kōln. Volkszeit. 1 9 2 1 , 6 5 4 ) . 
2 ) Deutscher Stolz („Brūcke" Danzig 1 9 2 1 , 29- Okt.). 
3 ) Moral und Schuldbekenntnis („Brūcke" 1 9 2 1 , 3 Dez.) 
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P r o f . J . L a u t e n b a c h s . 
1) Pārvēršanās pārvēršami galā (LK 1920, 50). 
2) Par prof. J . Osi (LK 1920). 
3) Radniecīgi motivi 1. (LK 1920, 86). 
4) Tīri latviska orientācija (LK 1920, 206). 
5) Par latvju dainām (LK 1920, 253, 258). 
6) Radniecīgi motīvi II. (LK 1921, 32). 
7) Radniecīgi motīvi III. (LK 1921, 102). 
8) Dažas piezīmes pie raksta ,.Lappuse no latvju domāšanas 
vēstures" (LK 1922, 44). 
9) Rakstnieki, cieniet valodu (LK 1923, piel. 6). 
10) Par stilu (LK 1923, piel. 22, 31, 39, 40). 
11) Episkā dzeja pasaules literatūrā (LK 1923, p. 41, 43, 
45, 47; 1924, p. 3, 5, 10, 14). 
12) Latviešu jaunākās gara kultūras un patstāvības dažu pirmo 
cīnītāju - veterāņu piemiņai mūsu valsts 5 g. gaviļu ga­
dījumā (JZ 1923, 47). 
13) Kr. Barona piemiņai (Br.Z. 1923, 55). 
14) Aronu Matīsa Vecais Panteniuss, viņa dzīve un darbi 
(LK 1924, 233, 239). 
P r o f . N u s s b e r g e r s . 
1) Albert Kōster. Nachruf (R. Rundsch. 5/VI. 1924). 
2) Der Ich-Roman (Der Basilisk. Lit. Beilage zur National-
Ztg., Basel 18/X. 1925). 
3) Eine Quelle zu Kellers ,,Apotheker von Chamounix" 
(Der Basilisk. 22/XI 1925). 
4) Lettische Lyrik. Eine Anthologie (National-Ztg., Basel 
26/111. 1925). 
P r o f . J . P l ā ķ i s . 
1) Mūsu tulkotājiem un kritiķiem (LS 1920, 274). 
2) Sēļu valodas pēdas Lietavas ģeogrāfijas nomenklatūrā (LS 
1921, 1). 
3) Zeltmaša ,,Piezīmes pie oficiālās ortogrāfijas" (LV 1921, 
16). 
4) Piezīmes pie Zeltmaša raksta (LV 1921, 43). 
P r o f . A. S p e k k e. 
1) Jaunās Spānijas iekarošana, Bernai Diaz del Castillo kro­
nika (ievads un tulk. Latv. Kar. p. 1920, 4, 5, 6, 7, & 9\. 
2) Romāņu literatūru nozīme (Latvis 1922, 172, 173, 174, 
176, 177, 180, 181). 
3) Fragmenti no 1595. g. izdotās Rīgas slavināšanas poēmas 
(Br. Z. 1924, 62, 68, 74, 80, 86, 90). 
4) Luis de Camoes 1524/25 — 1580 (Br. Z. 1925, 7). 
5) Izglītības un audzināšanas problēmas Latvijā (Latvis 1925, 
1017, 1020). 
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P r o f . P. S m i t s . 
1) Žīdi jeb hebreji (LS 1920, 140). 
2) Par Osiņu (LS 1920, 156). 
3) Atkal Osiņš (LS 1920, 201 piel.). 
4) Par Latvijas naudas nosaukumu (LS 1920, 217). 
5) J . Krodznieka Latvijas vēsture I. (LS 1920, 228). 
6) Par reliģiju mūsu skolās (JZ 1920, 178). 
7) Vai „lati" mums vajadzīgi? (JZ 1921, 1). 
8) Lata lietā (JZ 1921, 14). 
9) Krievijas tālie austrumi (JZ 1921, 59). 
10) Prof. Becenbergera jubileja (JZ 1921, 82). 
11) Par latviešu valodas kļūdām un grūtumiem (JZ 1921, 
128). 
12) Valodas lietā (JZ 1921, 149). 
13) Jaunatnes audzināšana pie seniem latviešiem (Zvaigžņu 
Strēlnieks 1921). 
14) Jauna kustība studentu starpā (LK 1921, 107; LS 108). 
15) Par saimes attīstības terminoloģiju (LS 1921, 9). 
16) Par latviešu skolu pārkrievošanu (LS 1921, 37). 
17) Par ortogrāfijas jautājumiem (LS 1921, 59). 
18) Taupāt senatnes liecības (LS 1921, 130). 
19) Par valodas bojāšanu (LS 1921, 158). 
20) Tautas dzejas cienītājiem (LS 1921, 160; LV 161). 
21) Atmiņas par E. Veidenbaumu (LS 1921, 182). 
22) Par tautas māņu krāšanu (LS 1921, 204; VV 204). 
23) Vēstures un senatnes pētīšanas lietā (LS 1922, 5). 
24) „Vanags" un „Dundurs" (LS 1922, 74). 
25) Baltijas valstu nākamība (LS 1922, 196). 
26) Par Latvijas senatni (LS 1922, 291, 294). 
27) Par svešu pašvārdu rakstību (Latvis 1922, 279). 
28) Par ķ un ģ skaņām latviešu valodā (Latvis 1922, 299). 
29) Uguns krusts (JZ 1922, 5. 
30) Par uzvārdu rakstību (JZ 1922, 166). 
31) Par Rīgas ielu pārdēvēšanu (LS 1923, 24). 
32) Starptautiskā valoda skolās (LS 1923, 68). 
. 33) Latviešu pavārdi (LS 1923, 84). 
34) Par Rīgas ielu pārdēvēšanu (LS 1923, 87). 
35) Kāds vārds par J Alunānu, Ausekli un krievu ģenerāļiem 
(LS 1923, 105). 
36) Vai ģen. Totlebens bijis latvietis (LS 1923, 109). 
37) Kādi jautājumi no etnogrāfijas (LS 1923, 168). 
38) Lībiešu jautājums (LS 1923, 192). 
39) Japānas nelaimes sekas (LS 1923, 194). 
40) No jauna atrasta vecu laiku latviešu grāmata (LS 1923, 
220). 
41) P. Dzeņa domas par J . Langes vārdnīcu (LS 1923, 226). 
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42) Lūgums studentiem (Stud. 1924, 15). 
43) Konfucijs un viņa mācība (Stud. 1924, 26). 
P r o f . E. Š n e i d e r s . 
1) Saimnieciskais stāvoklis (LS 1921, 34). 
2) Valūtas jautājums (LS 1921, 114, 116, 122). 
3) Naudas apstākļu nokārtošana (LV 1921, 82, 85, 89, 94, 
97, )03, 114, 141). 
4) Was ist der Lat? (Handels und Industriezeit., Riga 1921). 
5) Zur Wirtschaftslage in Lettland (Handels und Industrie-
zeitung, Riga 1921). 
P rof . A. T e n t e l i s . 
Latvju dziņa pēc augstākās izglītības (LK 1924, 259). 
P r o f . R. V i p e r s . 
1) Vēsture atkārtojas (Br. Z. 1924, 266). 
2) Istorija i sovremennostj (Segodņa 1924, 3/X.). 
P r o f . P. Z ā l ī t e . 
1) Rainim un Aspazijai pārnākot (JZ 1920, 82). 
2) Mūsu augstskola - universitāte (JZ 1920, 212). 
3) Dantes piemiņai (JZ 1921, 113). 
4) Par augstskolas lekciju naudu (JZ 1921, 118, 121). 
5) Neatkarīgās Latvijas pastāvēšana (JZ 1921, 128). 
6) No augstskolas dzīves (JZ 1921, 131, 132, 134). 
7) Komunisti - anarķisti Latvijā (LK 1922, 12). 
8) Augusts Deglavs (JZ 1922, 79, 80). 
9) Latvijas Universitāte (JZ 1922, 142). 
10) Rūd. Blaumanis (JZ 1922, 207). 
11) Latviešu zinātņu akadēmija (JZ 1922, 235). 
12) Valūta un profesori (JZ 1923, 87). 
13) Latvijas liktenis, ja Vācija būtu uzvarējusi (LV 1924, 142, 
145, 148, 151, 154). 
14) Vācu austrumpolitikas pastari (LV 1924, 172. 175, 178, 
181, 184, 187, 190, 193 196). 
15) Vācu traģēdija Latvijā (LV 1924, 208, 211, 214, 217, 220, 
223, 226, 229, 232, 235, 238, 241, 244, 247, 249, 252, 
263, 267, 281). 
16) Im. Kanta nozīme zinātnē un filosofijā, sev. vērā ņemot 
viņa mācību par valsti un mūžīgo mieru (LK 1924, 112, 
123, 149, 155). 
17) Im. Kanta 200 g. dzimšanas jubileja Karalaučos (JZ 1924, 
94, 95, 96, 99, 102). 
18) Latvijas Universitāte (JZ 1924, 220). 
19) Tautas referendumu pavalstniecības likuma jautājumā (JZ 
1924, 248). 
20) J . Poruku guldot Meža kapos (JZ 1924, 266). 
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Doc. E. B l e s e . 
1) Jaunu atziņu vajadzība mūsu inteliģences uzskatos (JZ 
1920, 53, 55). 
2) Izglītības Ministrijas Mēnešraksts (JZ 1920, 72). 
3) Par valodnieciski - filosofiskās fakultātes darbību notecē­
jušā gadā (LS 1920, 1). 
4) Mūsu leksikoloģijas uzdevumi (LV 1920, 1). 
5) Dažas piezīmes pie rakstiem par mOsu nacionālo kultūru 
(LV 1920, 15, 16). 
6) Latvijas Augstskolas val.-filos. fakultātes paredzamā dar­
bība 1920/21. m. g. (LV 1920, 60, 66). 
7) Prof. Mikkolas lekcijas Latvijas Augstskolā (LV 1920,78). 
8) Latvijas Augstskolas filologu biedrība (LV 1920, 90). 
9) Iru interese par latviešu ortogrāfiju (LV 1920, 97). 
10) Dažas piezīmes pie mūsu pareizrakstības jautājuma (LV 
1920, 130). 
11) Par starptautiskas valodas ievešanu (LV 1920, 125, 136). 
12) Senie goti un viņu vēsturiskā pagātne (LK 1920, pie!. 
230, 234). 
13) Prof. Becenbergera jubileja (LV 191, 82). 
14) Par senlatviešu māju (LV 1921, 90). 
15) Kulturēlā cīņa un kulturēlais darbs (LV 1921, 139, 140). 
16) Latvijas Universitātes Raksti (LV 1921, 199). 
17) Latvijas Augstskolas svētku dienā (LV 1921, 220). 
18) Jaunākie pētījumi par Latviešu Indriķi (LV 1921, 223). 
19) Latvijas Augstskolas filologu biedrības sēdes oktobrī un 
novembrī (LV 1921, 281, 287). 
20) Par latviešu valodas prašanu virsnieku aprindās (LK 1921, 
221). 
21) Likums par Kultūras Fondu (LS 1921, 228). 
22) Augstskolas inteliģence Latvijā 1919. g. pavasari (Tēvi­
jas Sargs 1921). 
23) Filologu Biedrības raksti (LV 1922, 34). 
24) Filologu Biedrības darbība (LV 1922, 69, 75, 85). 
25) Leišu valodniecība. K. Buga. Kalbā ir senove (LV 1922, 
93). 
26) Pa karšu pēdām Rietumvidzeme (LV 1922, 95). 
27) Svešās valodas masu skolās (LV 1922, 106). 
28) Par baltu j>irmvēsturi (LV 1922, 117, 123, 133). 
29) Ko studēt? (LV 1922, 178, 181). 
30) Universitātes gada svētkos (LV 1922, 218). 
31) Pretstati (LV 1922, 227, 229). 
32) Prof. A. Meije (LV 1922, 229). 
33) Merķeļa „Latvieši" viņa laika biedru uztvērumā (LV 1922, 
246, 249). 
34) Prof. A. Becenbergers (LV 1922, 255). 
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35) Liepājas iespaidi (LV 1922, 269). 
36) Daži iespaidi Leipcigas universitātes dzīve (LV p. 1923, 
32). 
37) Latv. filologu biedrības gada sapulce (LV 1923, p. 56, 57). 
38) Latv. filologu biedrības sēde 3. nov. 1923. g. (LV 1923, 
250). 
39) Iz augstskolas dzīves ārzemēs (Stud. 1923, 2). 
40) Valodnieciskās studijas Lietavā (LV 1924, 7, 10). 
41) Baltu tautas tagadējā Prūsijā (LV 1924, 129). 
42) Piezīme pie „vangām" (LV 1924, 166). 
43) Latv. filologu biedrības ceturtais darbības gads (LV 1924, 
241). 
44) Latgales skolās (LV 1924, 251). 
45) Kazimirs Būga (LV 1924, 278). 
D o c . P. D ā l e . 
1) Prof. J . Osis (LV 1920, 5). 
2) Latvijas Augstskola un ārzemes (LV 1920, 35). 
3) Augstskolas gada diena (LV 1920, 62). 
4) Vilh. Vundts (LV 1920, 66). 
5) Filosofijas stud. V. Salas piemiņai (LK 1921, 118). 
6) Reliģija un dzīve (J. Dz. 1923, 46). 
7) Im. Kants (LV 1924, 90). 
8) Kanta piemiņas svinības Kaŗalaučos (LV 1924, 94). 
9) Kaŗalauču Kanta piemiņas svētku atskaņas (Lv 1924, 
102, 105). 
10) P. Natorps (LV 1924, 196). 
11) Aloizs Rīls (LV 1924, 296). 
12) Kanta domas par sievieti, tulk. (Siev. 1924, 2—4). 
D o c . A. D a u g e . 
1) Kultūra un puskultūra (LV 1920, 10, 11, 12). 
2) Kultūras dzīves traģēdija (LV 1920, 24). 
3) Par mēru un mērenību (LV 1920, 28, 29). 
4) Jaunam skolas gadam (LV 1920, 43, 44). 
5) Jaunatnes ceļi (LV 1920, 49, 57, 66, 78, 84). 
6) Par labu gaumi (LV 1920, 102, 107). 
7) Dažādas strāvas paidagoģijā (LV 1920, 121). 
8) Vēstule nacionālai jaunatnei (LS 1920, 205). 
9) Par politisku audzināšanu (LS piel. 1920, 249, 255). 
10) Kāds vārds par ekspresionismu (LS 1920, 261). 
11) Jaunatne un sociālisms (LS 1920, 272). 
12) Jaunlaiku domātāji. Meterlinks. (LS 1920, 278, 290, "295). 
13) Jaunatne un sociālisms (LK piel. 1920, 266). 
14) Jaunlaiku domātāji. Karleils (LS 1921, 18, 33, 47, 59, 85). 
15) Jaunlaiku domātāji. Reskins (LS 1921, 91, 97, 102). 
16) Jaunlaiku domātāji. Romāns Rollans (LS 1921, 124, 140). 
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17) Par pilsētas un lauku jaunatni (LS 1921, 40, .41). 
18) Tava tēvu zeme (LS 1921, 44). 
19) Kāds vārds par darba skolu (LS 1921, 112, 118). 
20) Diskrētais jautājums (JZ 1921, 147). 
21) Nacionālisms mūsu skolas un kultūras dzīvē (JZ 1922, 
171). 
22) Lielie un mazie (Mūsu bērni 1922). 
23) Vēstule LV red. par Bruininga grāmatas „Livlāndische 
Gūter-Urkunden" izdošanu (LV 1922, 287). 
24) Hugo Gaudigs (Stud. 1923, 24). 
25) Par audzināšanas traģēdiju (LV 1924, 4). 
26) Miers virs zemes (Balss 1924, 46). 
D o c . J . K a u l i ņ š . 
1) Endzelin. Ein lettisches Lesebuch (Latvis 1922, 235). 
2) A. Dauge (Latvis 1922). 
3) Kanta piemiņas lekcija (Latvis 1924, 781). 
D o c . K. S t r a u b e r g s . 
1) Klasiskā filoloģija un viņas panākumi XIX. g. s. (LV 
1920, 57, 60, 72, 78). 
2) Solis uz priekšu (LK piel. 1921, 6, 12). 
Ā r š t . doc . L. B ē r z i ņ š . 
1) Krišjāņa Barona piemiņai (Latvis 1923, 449). 
2) Beru dziesmas, uzrakstītas Liepājas nespējnieku patversmē 
(Latvis 1923). 
3) Kanta senči (Br. Z. 1924, 138). 
4) Ventspils mācītājs T. Griinbergs (Latvis 1924, 750). 
5) Senā tautas dziedāšana (Latvis 1924, 768). 
6) Kurzemes gaisa kuģotājs priekš 200 g. (Latvis 1924, 
792). 
() Fata morgana Kurzemē (Latvis 1924, 814). 
8) Svētkos izejot (Latvis 1924, 814). 
9) Jaukā daba Rucavas dziesmās "(Latvis 1924, 818). 
P r i v . - d o c . E. D ī l s . 
1) Die Spūrhunde des Sophocles (Rig. Rundsch. 1922, Jul.). 
2) Prof. V. V. Sapožņikov f . (Segodņa 1924, 12/X). 
P r i v. - do c. J . V e l m ē . 
1) Nacionālā skola (LV 1922, 253). 
2) Par komunistu skolu (LV 1922, 255, 258). 
3) Domas vecā gaddā (Latvis 1922, 398). 
4) Latviešu literatūra vācu valodā (Latvis 1922, 478). 
5) Mūsu universitāte (Br. Z. 1923, 36). 
6) Par audzināšanas nozīmi tautas dzīvē (Br. Z. 1923, 51). 
7) Barona tēvs un viņa darbs (Br. Z. 1923, 55). 
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8 ) Par masu vidusskolu (Br. Z. 1923, 90). 
9) Lai atdzīvo sentēvu tikums (Br. Z. 1924, 293). 
L e k t . E. P ē t e r s o n s . 
1) Audzināšanas pamata principi (Latvis 1921, 16). 
2) Baltu valodu institūts pie Leipcigas universitātes (Latvis 
1922,-292). 
L e k t . T. Z e i f e r t s . 
1) Pāvila Rozīša „Nāves vižņi" (JZ 1919), 
2) Kurzemē (JZ 1919, 164). 
3) K. Dēķens. Jānītis mājā (JZ 1919, 173). 
4) Akuratera. Sapņi un likteņi (JZ 1920, 52). 
5) Lejas Krūmiņš (LS 1921, 85). 
6) Rakstnieku pabalstu lietā (LS 174, 186). 
7) Dantes Dievišķā komēdija (Latvis 1921, p. 12). 
8) Vācu spriedums par latviešu dzeju (Latvis 1921, 18). 
9) Dziļleja. Latvju literatūras vēsture (Latvis 1921, 68, 70). 
10) Latgaliešu kultūra (Latvis 1922, 286). 
11) Krišj. Barons avīžnieka darbā (Latvis 1923, 449). 
P r i v . - d o c . J . K r ū g e r s - K r o d z n i e k s f. 
1) Miers ar Krieviju (Br. Z. 1920, 185). 
2) Valodas jautājums (LS 1920, 278). 
3) Dārdzība un alga (LV 1921, 214). 
4) Kukulis (LV 1921, 233). 
5) Latv. vēstures draugiem (LK 1921, 264; ĻV 258; Latvis 
64). 
6) Muižas un atsavināšana (Latvis 1922, 78). 
7) 22. jun. diena un viņas nozīme (LV 1922, 223, 226). 
8) Vācietis Livonijā (Br. Z. 1924, 142, 148, 154). 
9) Krišjānis Valdemārs, uzsaukums (Zvejn. V. 1924, 1). 
10) Sakarā ar Kr. Valdemāra 100 g. piemiņas svētkiem (LS 
1924, 58). 
11) Kārlis Vītols un muižnieku un zemnieku adrese ķeizaram 
Aleksandram II. (LV 1924, 59, 65, 71, 74). 
Sakārtojis doc. K. S t r a u b e r g s . 
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